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Palavra do Presidente
Falar sabre a Contabilidade e alga que me entusiasma, quer seja para contabilistas,
mpresarios ou alunos dos cursos de Ciencias Contabeis. Esses debates podem acon­
,cer tanto em institui(oes de ensino e entidades de classe coma durante as visitas
ue academicos de todo 0 Estado fazem it sede do CRCSC. Nessas ocasioes, fa(o ques­
ia de contestar a afirmac;:ao de que a profissao contabil esta em extillf;aO. devido ao
so da tecnologia. Lembro sempre que a Contabilidade tern par essencia 0 fomec!­
Lento de informac;:oes econ6micas e patrimoniais aos gestares, quer publicos ou pri­
,dos, e que nao ha entidade economica, publica ou privada, que consiga crescer de
lrma planejada sem informa(oes precisas e de alta qualidade, ou seja, sem urn con­
,bilista.
Nesta edi(ao, temos a oportunidade de conhecer urn pouco mais dessa ciencia
Jaixonante chamada Contabilidade. Sao sete artigos, dentre os quais destaco dais,
ue refor(am a tese da Contabilidade coma instrumento fundamental para auxiliar a
iministrac;:ao moderna.
Em 0 Impacto da Contabilidade no Sistema de Gestao Fiscal, a professora da
nivali Maria Elizabeth Pereira Kraemer aborda 0 papel do profissional da Contabili­
Ide no fornecimento da informac;:6es aos gestares piiblicos. em cumprimento a Lei
, Responsabilidade Fiscal, dentro dos principios do planejamento, controle e trans­
uencia.
Ja no artigo Analise de Balan(os como Ferramenta na Avalia(ao do Desempenho
npresarial e na Gera(aO de Informa(oes, 0 professor e coordenador do curso de
iencias Contabeis da Asselvi Osir Afonso Ressari mostra que uma organizac;:ao. que
io possui urn sistema contabil eficaz na
evidencia(ao das reais oscila(oes de sua riqueza, nao esta apta a garantir sua con­
nuidade.
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